



visnosti, nasilje, depresija, suicidi 
se, iz generacije u generaciju, 
zlouporabe droga i posljedièno ovisnosti 
jasno je dao do znanja da smo suoèeni s 
sljedeæe godine, otvaranjem centara za 
-
jedica zlouporabe droga u zadnjih je deset 
populacije èine djeca i mladi u dosegu 
odredili programima univerzalne prevencije 
-
gramima sekundarne i indicirane prevencije 
i sveobuhvatan program utemeljen na Life 
skills training programu (
-
kom modelu kako bi se uèinio prihvatljivim 
primarne prevencije riziènih ponašanja 
droga i nasilja) koji se temelji na razvoju 
-
-
vještina, a ne samo pouèavanju i preda-
materijale, edukaciju voditelja programa, 
radionice na satu s uèenicima, a školski 
psiholog ili pedagog koordinira provedbu 
evaluaciju i edukativni materijali dostupni 
-
petentnost nastavnika za rad s djecom na 
visoko samopoštovanje, samopouzdanje i 
-
suoèavanja s pritiskom vršnjaka te vještine 
odbijanja droga, promovirati antiovisnièke 
norme, poveæati znanje o neposrednim 
informacije o efikasnom suoèavanju sa 
-
osnovne škole, a godišnje se u svakom 
-
vodstvom Odjela za Mentalno zdravlje, 
prevenciju i izvanbolnièko lijeèenje ovisnosti, 
u suradnji s iskusnim i priznatim struènjacima 
još toliko ostali gradovi i opæine na èelu s 
autentièna lokalna inicijativa u manjem broju 
Krapinsko-zagorskoj, Meðimurskoj i 
i tisak  materijala za uèenike, medijsku 
promociju programa, potpisivanje ugovora o 
suradnji s ravnateljima škola i nastavnicima 
dvodnevne edukacije nastavnika i struènih 
suradnika te radionice s uèenicima, imenuje 
-
nacijske susrete s voditeljima programa 
u svakoj školi, hospitaciju na satovima, 
za svoj rad dobiju jednokratni honorar za 
